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 PitEST'.IF:Nt AL3FRT 1,..•, BitO:,'N R,, udnJ! # 50 70.7l 
Resolution 
#42 1970-1971 
:'ROX: 1'!1.Z PJ:.t:lfl ...'r'l S.E;<lAi'E Hcctinft 1on :~ay 1 7. 1971 
~ ; I. Foni!. nesolution (ti.et of D~ce~1ina::i0Lt) 
tl. Rr.c1Y.11m.~cdation (Orgint ch~, fitneso of} 
xx 1rr. Vtli~r (Not le.'-'. Rc,quest. Re pot t; etc: . ) 
SUS.l£C'£: 
Fnculcy Appe,1lv Cr levance -Pl'o<:1;1h.1rc-
(Date) 
Senato1· Ruri!lb.:icb moved t l1ot the Paculcy senate co,cr,l t tel:.! on F:1cul1;y Appeols 
he t•mpowe-cod to cake undeY' Jt& purvie•* ., gr1~1tanc.e made by one acade11dc dep,<trt~ent 
l\gP.1n~t ~nothel' acadcmi.c de?-,rtccnt. Sel".Ol'lded, Ayes had it . 
Onto Scnt~/f?/ 
. . . . . . . . . . . . . 
'l'UF. F:\CiJLTY SE.NATE 
FRflH: PRtSIDt::,rr J•,L.£H::rrr ~. BR0~,1,j 
RE: I . Ul!CISIO~I ,\ND ACTTON 'l'?.K.EN ON l 'O~t,'it nf.SOi.t.:T!OJ 
a. l,r.ce1>tt...'d, F..f(~~ti.vt-. Da1:,:,"-------- -------------
b. ~, .. £err~.! io-r di.scuGS.lon with th1:> Facutcy S.:oatc en 
"-------(.'., Cl:t.ttc<:.;:pt:1-Jbl,1 fo l' !:he c..::Ct6ons conca.lutd in the attached <:X'(Jla:n.ic:ion 
rr. tlI. (~! n(..'~t.:.lvcd rind .:ickn<,.,..ledg~d 
h. Co~nt: 
Olh~r~ ns ide~t~Cicd. 
Jlht.r.lbucioo Oatu:__!Q,,./.:,t./'fi-' J.1...1..I __ _ 
J,;tt-, Ri.::<.:1:iv.;d by tt",.;• Senate: ___ ____ _ 
